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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman regulasi 
terhadap kompetensi dan dampaknya terhadap kesiapan penerapan basis akrual 
dalam laporan keuangan, baik secara bersama-sama maupun secara parsial dengan 
minat baca sebagai pemoderasi.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang terlibat 
langsung sebagai pembuat laporan keuangan , baik  yang menyiapkan laporan 
entitas  akuntansi dan  entitas pelaporan.  Sumber data penelitian ini adalah  data 
primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada populasi penelitian. 
Metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur multigrup.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman regulasi berpengaruh 
terhadap kompetensi dan berdampak terhadap kesiapan penerapan basis akrual 
dalam laporan keuangan. Ini berarti bahwa kompetensi berlaku sebagai pemediasi 
dengan sifat  partial mediated. Adapun minat baca yang tinggi mampu 
memperkuat pengaruh pemahaman regulasi dan memperkuat dampaknya terhadap 
kesiapan penerapan basis akrual dalam laporan keuangan, dan minat baca yang 
rendah memperlemah pengaruh tersebut. Dengan demikian minat baca berfungsi 
sebagai pemoderasi. Penelitian juga menunjukkan bahwa pemahaman regulasi dan 
kompetensi, baik secara  bersama-sama  maupun secara parsial berpengaruh
terhadap kesiapan penerapan basis akrual dalam laporan keuangan pada 
Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat.
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